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日時：平成29年6月30日（金）
　　　評議員会　16：00 ～　管理棟No.2会議室
1．会長あいさつ……………………………会長　稲葉憲之
2．第44回一般演題優秀賞授与について…
　　　………………………………………会長　稲葉憲之
3．報告事項
1）会員現状について… ………副運営委員長　石光俊彦
2）平成28年度事業報告について…
… ……………………………編集委員長　石光俊彦
3）平成28年度決算報告について…
… ………………………………会計委員　西山　緑
3．審議事項
1）名誉会員の承認について…
… …………………………副運営委員長　石光俊彦
2）平成29年度事業計画（案）について…
… ……………………………編集委員長　石光俊彦
3）平成29年度会計予算（案）について…
… ………………………………会計委員　西山　緑
?????????????????
　最優秀賞　生化学　堀
ほりばた
端康
やすひろ
博先生
　　　…StarD7がミトコンドリアのリン脂質恒常性，呼
吸活性，形態形成において果たす役割の解明
　優秀賞　小児科学　栗
くりばやし
林良
りょう
多
た
先生
　　　…極低出生体重児における尿NGALを用いた急性
腎障害の予測の検討
　優秀賞　麻酔科学　小
お ざ わ
澤継
ひで
史
ちか
先生
　　　…ラット脳A11領域におけるGlu作動性神経細胞と
GABA作動性神経細胞の組織学的検討
　優秀賞　内科学（内分泌代謝）二
にい
井
た に
谷隆
たかふみ
文先生
　　　…エンパグリフロジン，リナグリプチンの単独及び
併用は高血糖を有するNASH…model…mouseにお
いて脂肪合成・抗炎症作用を介して脂肪性肝炎を
改善する
報告事項
…1）会員現状について… 報告事項1）
1．会員数… 972名（H29.3.31現在）
名誉会長… 3名
名誉会員… 81名
壬生… 495名
越谷… 157名
日光医療センター… 13名
学外… 223名
2．評議員… 59名
3．運営委員・会計監査員… 24名
…
2）平成28年度事業報告について… 報告事項2）
Dokkyo…Journal…of…Medical…Sciences
―獨協医学会雑誌―の発刊及び配布状況について
○発刊状況
巻　　号
（発刊年）
投　　稿　　数 頁　　数
総説原著症例報告特集短報計 論文
医…学…会
計
会報抄録
Vol.…43,…No.…2
（2016.…7.25）
英文 0 2 0 0 0 2 19 0 0 19
和文 0 0 3 0 0 3 17 6 22 45
Vol.…43,…No.…3
（2016.10.25）
英文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和文 0 0 0 10 0 10 102 0 0 102
Vol.…44,…No.…1
（2017.…3.25）
英文 0 5 0 0 1 6 43 0 0 43
和文 1 6 4 0 0 11 91 0 0 91
○配布状況
号…巻（発刊年）
個人
会員
名誉
会員
交換寄贈
（国内）
交換寄贈
（国外）
献本・図書館
（広告業者）
合計
Vol.…43,…No.…2
（2016.…7.25）
797 85 140 35 25（7） 1089
Vol.…43,…No.…3
（2016.…10.25）
876 85 140 35 25（12） 1173
Vol.…44,…No.…1
（2017.…3.25）
888 84 140 35 25…（2） 1174
???
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3）平成28年度決算報告について… 報告事項3）
????????????
… 獨協医学会
1．収入の部… （単位　円）
科　　目 28年度予算額 28年度決算額 差　　異 摘　　　要
前年度より繰越（A） 10,948,571 10,948,571 0
会費 4,200,000 4,240,000 △40,000 848名×5,000円
医大補助金 2,000,000 1,000,000 1,000,000
父兄会協賛金 700,000 700,000 0
同窓会協賛金 300,000 300,000 0
別刷料・掲載料 250,000 258,500 △8,500 Vol.43-1,…2,…3
広告掲載料 500,000 600,000 △100,000
抄録利用許諾料 10,000 20,844 △10,844 科学技術振興機構他
預金利息 2,000 1,140 860 足銀・栃銀
小計（B） 7,962,000 7,120,484 841,516
収入の部合計（A＋B） 18,910,571 18,069,055 841,516
2．支出の部… （単位　円）
科　　目 28年度予算額 28年度決算額 差　異 摘　　　要
出版費 5,500,000 5,491,572 8,428 Vol.43-1,…2,…3（編集・英文校正料含）
依頼原稿謝礼 300,000 300,000 0 Vol.43-3特集
査読謝礼 200,000 172,392 27,608 Vol.43-2,…3・Vol.44-1
編集謝礼 60,000 60,000 0
総会費 550,000 454,267 95,733 講演謝礼・交通費・印刷代他
学会奨励賞 200,000 400,000 △200,000 27・28年度分（4名）
共催補助費 800,000 670,000 130,000 講演会・研究会補助
雑費 400,000 359,339 40,661 送料・消耗品他
小計（A） 8,010,000 7,907,570 102,430
次年度へ繰越（B） 10,900,571 10,161,485 739,086
支出の部合計（A＋B） 18,910,571 18,069,055 841,516
上記　平成28年度決算書を監査した結果，相違ない事を認めます。
　　　平成29年4月10日　　　　　会計監査… 千葉桂三　印
… 大類方巳　印
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審議事項
…1）名誉会員の承認について（平成29年4月1日付）
… 審議事項1）
有阪　治　玉井和哉　籏持　淳　兵頭明夫…
古市照人　鈴木純恵
…2）平成29年度事業計画（案）について… 審議事項2）
『DJMS─獨協医学会雑誌─』の発刊及び配布につ
いて
　　1）発刊回数　3回
　　2）発刊頁数　360頁（120頁×3回）
　　3）発刊部数　3,900部（1,300部×3回）
　　4）発刊時期及び締め切り
　　　…　Vol.…44,…No.…2
　　　…　　2017.…… 7月発刊・2017.…… 2月末日締め
　　　…　Vol.…44,…No.…3
　　　…　　2017.…10月発刊・2017.…… 5月末日…〃
　　　…　Vol.…45,…No.…1
　　　…　　2018.…… 3月発刊・2017.…10月末日…〃
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3）平成29年度会計予算（案）について… 審議事項3）
?????????????
（平成29年4月1日～平成30年3月31日）
… 獨協医学会
1．収入の部… （単位　円）
科　　目 29年度予算額 28年度予算額 差　　異 摘　　　要
前年度より繰越（A） 10,161,485 10,948,571 △787,086
会費 4,200.000 4,200,000 0 840名×5,000円
医大補助金 1,000,000 2,000,000 △1,000,000
父兄会協賛金 700,000 700,000 0
同窓会協賛金 300,000 300,000 0
別刷料・掲載料 270,000 250,000 20,000 Vol.44-1,…2,…3
広告掲載料 500,000 500,000 0
抄録利用許諾料 10,000 10,000 0 科学技術振興機構他
預金利息 2,000 2,000 0 足銀・栃銀
小計（B） 6,982,000 7,962,000 △980,000
収入の部合計（A＋B） 17,143,485 18,910,571 △1,767,086
2．支出の部… （単位　円）
科　　目 29年度予算額 28年度予算額 差　異 摘　　　要
出版費 6,500,000 5,500,000 1,000,000 Vol.44-1,…2,…3（編集・英文校正料含）
依頼原稿謝礼 360,000 300,000 60,000 Vol.44-3…特集（12名）
査読謝礼 200,000 200,000 0 Vol.44-2,…3・Vol.45-1
編集謝礼 60,000 60,000 0
総会費 500,000 550,000 △50,000 講演謝礼・交通費・印刷代他
学会奨励賞 200,000 200,000 0 29年度分
共催補助費 800,000 800,000 0 講演会・研究会補助
雑費 500,000 400,000 100,000 送料・消耗品他
小計（A） 9,120,000 8,010,000 1,110,000
次年度へ繰越（B） 8,023,485 10,900,571 △2,877,086
支出の部合計（A＋B） 17,143,485 18,910,571 △1,767,086
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